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谁影响我们？我们又影响谁？
———我国新闻传播学学科内与学科间互引的网络分析①
苗　榕１，何　怡２，杨祎纯３，林升栋４
１．苗榕：厦门大学新闻传播学院硕士生在读。
２．何怡：厦门大学新闻传播学院硕士生在读。
３．杨祎纯：厦门大学新闻传播学院硕士生在读。
４．林升栋（通讯作者）：厦门大学新闻传播学院教授。
　　摘　要　本研究运用社会网络分析法，先对我国 新 闻 传 播 学１５
本核心期刊学科内互引网络进行分析，探究新闻传播学科内部的知识
交流结构与动 向，分 析 发 现 新 闻 传 播 学 科 内 部 期 刊 之 间 互 引 较 为 普
遍，但每本期刊的自我引用率与国际期刊相比偏低，这 可 能 与 我 国 期
刊在研究主题上偏综合化而非特色化有关；此后，本文根据这１５本核
心期刊与其他学科核心期刊的互引网络，探寻新闻传播学科与其他学
科知识产出的相互影响。结果表明，出版、教育综合、戏剧电影与电视
艺术是与新闻传播学期刊互动最为频繁的几个学科，它们共同形成了
一个双向高频互引群体，其他学科在与新闻传播学科互动的过程中则
形成了主题单一的聚类。
关键词　新闻传播学；期刊引用；网络分析；聚类
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一、研究现状及问题提出
传播学诞生于美国，受到诸多学科的影响。传播学的奠基人中，拉 斯 韦 尔
（Ｈａｒｏｌｄ　Ｌａｓｓｗｅｌ）是美国 现 代 政 治 科 学 的 创 始 人 之 一，提 出 了 著 名 的 传 播 学
５Ｗ 模型；勒温（Ｋｕｒｔ　Ｌｅｗｉｎ）是社会心理学之父，提出了信息传播中“把关人”的
概念；霍夫兰（Ｃａｒｌ　Ｈｏｖｌａｎｄ）是耶鲁大学实验心理学教授，用实验方法开展说服
研究；拉扎斯菲尔德（Ｐａｕｌ　Ｌａｚａｒｓｆｅｌｄ）是著名社会学家，把传播学更多地引向经
验性研究；施拉姆（Ｗｉｌｂｕｒ　Ｓｃｈｒａｍｍ）把美国新闻学与社会学、心理学、政治学等
其他学科综合起来，集前人之大成，使传播学成为一门独立的学科。时至今日，
传播学已与法学、伦理学、经济学、管理学、医学、公共卫生、环境科学以及生态
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学、地理学、神经与认知科学等社会科学和自然科学学科相互交叉（廖圣清等，
２０１３），呈现出深度融合以及学科边界模糊的趋势。传播学从诞生伊始就深受
其他学科影响，同时也对其他学科产生了影响。
哪些学科影响 了 传 播 学，可 以 从 传 播 学 期 刊 论 文 的 引 文 中 反 映 出 来。反
之，传播学影响了哪 些 学 科，也 可 以 从 其 他 学 科 期 刊 论 文 的 引 文 中 体 现 出 来。
科学网 络（Ｗｅｂ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）包 括 科 学 引 文 索 引（Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｃｉｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｅｘ，简 称
ＳＣＩ）和社会科学引文索引（Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｃｉｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｅｘ，简称ＳＳＣＩ）。Ｂａｒｎｅｔｔ
等人（２０１１）以１９９８—２００７年间科学网络的文献为样本，发现对 传 播 学 产 生 影
响较大的学科可以被聚为三类，分别为（微观）心理学、（宏观）社会政治学和女
性研究。廖圣清等人（２０１３）以２０００—２０１１年间社会科学引文索引库（ＳＳＣＩ）中
传播学期刊为研究对象，发现社会心理学、社会学以及政治学是传播学期刊论
文引用较多的学科，但相对而言，其他学科对传播学的引用较少，且传播学也没
有成为相关学科之间的知识中转站，在整个学科体系中处于较边缘的位置，对
其他学科的影响力较弱。
新闻传播学期刊论文引用其他学科期刊的文献，在本文中称为“外引”。外
引的次数按照社会网络分析术语称为新闻传播学期刊的“出度”，其他学科期刊
的论文引用新闻传播学期刊文献的次数则称为新闻传播学期刊的“入度”。另
外，本文将新闻传播学科内部各期刊的相互引用称为“内引”，某一本期刊的论
文引用该期刊先前发表过的论文，称为“自引”。当然，在讨论引用这个问题的
时候，还有一个基本的问题，就是文章发表后究竟有没有被人引用，不管是学科
内引用，还是学科外引用？张国良和张巧雨（２０１５）指出，在１９７９年 至２００７年
间，国内新闻传播学期刊被引论文数只占全部论文数的１１％，也就是说近９０％
的论文发表后无人问津，除了评职称和年终奖可用，对学科和行业的影响微乎
其微。高燕和徐剑（２０１０）对《新闻记者》创刊至２００８年的高被引文章进行分析
后发现，这些高被引文章的引文主要来自于本学科，占比高达９４．３％。
对于 学 科 内 引 率 高 的 问 题，学 者 们 存 在 不 同 的 看 法。Ｌｅｙｄｅｓｄｏｒｆｆ和
Ｐｒｏｂｓｔ（２００９）认为学科内部引用程度的加深象征着传播学科的成熟与独立，说
明传播学者们有了明确的“学科自我意识”。李金铨（２０１４）则认为这种现象可
能是学科“内卷化”的典型证据，所谓内卷化，就是“学者抱住一个小题目，在技
术上愈求精细，眼光愈向内看，问题愈分愈细，仿佛躲进自筑的一道墙围”，会造
成“隔行如隔山，甚至同行如隔山”，成为学苑内部的游戏，是一场可怕的学术危
机。的确，在目前新媒体技术日新月异及学科间交叉融合的背景下，传播学需
要破除僵化的学科边界意识，主动向其他学科汲取营养。本文拟以２００８—２０１７
年间中国知网所收录的１５本新闻传播学科核心期刊为研究对象，较为全面地
探究近十年来本领域内期刊互引的状况，试图回答研究问题１）我国新闻传播学
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科内部的知识交流结构与动向如何？
我国新闻传播学科深受人文学科研究传统的影响，早期从教人员也多来自
人文学科。在研究方法上，美国学者倾向于实证研究，而中国学者偏爱人文类
型的研究。这一现象的直观体现是作者的署名，《新闻与传播研究》上单独署名
的论文占绝对优势，而实证研究需要团队合作，美国《新闻与大众传播季刊》上
刊发的论文以合 作 发 表 为 主（江 宇、朱 莹，２００９）。中 美 传 播 学 期 刊 文 章 在“外
引”学科结构上存在较大差异，李武和周嘉琳（２０１２）以引用其他学科文献的频
次为线索，根据描述统计结果，将社会学、语言与文学、政治学、历史与哲学列为
中国新闻传播学研究的学科基础。除社会学外，其他几个学科都是传统的人文
学科。而且尽管学科基础中都包括政治学，美国一方作为传播学学科基础的政
治学也深受社会科学研究的影响。李武和周嘉琳的研究采用抽样法，选取《新
闻与传播研究》和《现代传播》中的１０期作为样本。本研究则拓展了样本的范
围，更为全面地探讨研究问题２）在我国，哪些其他学科对新闻传播学产生了影
响，影响力又如何？
一门学科对其他学科的影响力一定程度上反映了该学科的权威程度，也反
映了该学科在高等教育建制等级中的地位。一门学科在大学整个学科体系中
的影响力大小，关系到资源分配，关系到该学科群体成员在高等教育体系中的
话语权。因此，很有必要考量研究问题３）新闻传播学的研究成果对哪些学科产
生了影响，影响力的大小如何？这一问题可以通过新闻传播学期刊的文献被其
他学科引用的情况来回答。为了研究这个问题，不少作者曾以新闻传播学学者
或新闻传播学研究 机 构 被 引 用 的 情 况 为 对 象 进 行 分 析，比 如 肖 燕 雄 和 彭 凌 燕
（２０１０）以 新 闻 传 播 学 界 具 有 较 大 影 响 力 的４８位 学 者 为 样 本，对 他 们１９８９—
２００８年间发表的文章 进 行 分 析，发 现 新 闻 传 播 学 的 研 究 成 果 对 教 育、经 济、政
治、法学、语言领域的影响较大。本研究将以中国知网收录的所有学科为对象，
对研究问题作出回答。
二、研究方法与数据来源
相较于传统文献计量学中，描述统计的研究范式将数据抽离为单一个体，
网络分析法体现了对结构关系的高度关注（滕广青等，２０１４）。以期刊为节点，
网络分析结果不仅可以展示学科内部、外部知识流动的状况，还能够更为丰富、
客观地体现其结构特征（Ｐｏｌｉｔｅｓ　＆ Ｗａｔｓｏｎ，２００９；廖圣清等，２０１３）。因此，本文
采用社会网络分析方法，以２００８—２０１７年期间新闻传播学核心 学 术 期 刊 及 其
引用与被引情况为研究对象，借助Ｕｃｉｎｅｔ社会网络分析软件探讨新闻传播学学
科内部、外部知识流动的现状与结构。
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（一）研究对象选取
本文涉及的核心期刊与学科分类均以中国知网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｋｉ．ｎｅｔ）中
的名录及分类为准，二级学科分类“新闻与传媒”作为新闻传播学科所对应的学
科分类，其中所包含 的 期 刊 体 现 了 我 国 新 闻 传 播 学 研 究 的 现 状、轮 廓 与 特 征。
核心期刊体现了本学科领 域 的 高 水 平 研 究 成 果，故 本 文 以 中 国 知 网 列 出 的１５
本新闻传播学核 心 期 刊 作 为 研 究 对 象，包 括《新 闻 与 传 播 研 究》《国 际 新 闻 界》
《新闻记者》《新闻大学》《现代传播》《当代传播》《新闻与写作》《新闻界》《新闻爱
好者》《电视研究》《传媒》《中国广播电视学刊》《青年记者》《中国记者》与《新闻
战线》。
通过中国引文数据库（ｈｔｔｐ：／／ｒｅｆ．ｃｎｋｉ．ｎｅｔ／ｒｅｆ），研究者获取了每本期刊在
２００８—２０１７年间与其他各学科核心期刊间相互引用的频次数据，以便研究新闻
传播学核心期刊与其他学科的互相引用关系。以知网的二级学科分类为标准，
我国新闻传播学期刊共引用了８２个其他学科的文献，同时有６９个其他学科引
用了新闻传播学期刊的文献。
（二）测度指标选取
本文涉及的网络分析指标有出度、入度、中介中心度、特征向量中心度与凝
聚子群。在有向图中，出度与入度分别代表行动者选择、被选择的次数。在本
研究中，期刊或学科节点的出度与入度分别表示引用其他学科的期刊论文以及
被其他学科期刊的论文引用的频次。
节点的中介中心度在社会网络分析中的含义主要是一个节点处在其他节
点对之间最短路径上的概率之和（沃斯曼、福斯特，２０１２）。在无向图中，行动者
的标准化中介中心度计算公式为
Ｃ′Ｂ ｎ（ ）ｉ ＝∑
ｊ＜ｋ
（ｇｊｋ（ｎｉ）／ｇｊｋ）／ （ｎ－１）（ｎ－２）／［ ］２
　　其中，分母部分的ｎ为行动者总数，在本研究中为网络中的节点（期刊或学
科）的数量；分子部分的ｇ为两个节点之间的最短路径；ｎｉ代表第ｉ个节点；ｇｊｋ
表示节点ｊ与ｋ之间最短路径的数量；ｇｊｋ（ｎｉ）表示节点ｊ与ｋ之间通过节点ｉ
的最短路径的数量。在有向图中，要计算中介中心度只需将上述公式除以２即
可。在本文中期刊（或 学 科）节 点 的 中 介 中 心 度 指 的 是，网 络 中 其 他 两 两 学 科
（或期刊）形成联系需要通过该学科（或期刊）的概率。中介中心度越高，表示该
学科（或期刊）与其他学科（或期刊）的交叉面越广。
特征向量中心度定义下的节点重要性不仅取决于特定节点的邻近节点数
量（度），也取决于邻近节点的重要性。特征向量中心度可以用来衡量期刊在网
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络整体的角度下是不是处在影响力的中心位置，被看作为以临近的期刊影响力
为权的一种权重中心度（陶乃航等，２００８）。
在群组级层面，网络中一些成员的联系非常紧密的时候，可能会形成次级
团体，在社会网络中就成为凝聚子群（赵丽娟，２０１１）。根据不同的聚类标准，可
以选择不同的聚类方式对网络中的行动者进行聚类，本文对被新闻传播学引用
和引用新闻传播学的学科进行聚类，以进一步研究新闻传播学与其他学科的互
相影响的关系。
三、数据分析结果
为了展现我国新闻传播学内部和外部的知识流动网络结构，数据分析主要
围绕１５本新闻传播 学 核 心 期 刊 内 部 以 及 和 其 他 学 科 之 间 的 外 部 相 互 引 用 展
开。为了剔除偶然引用带来的影响，在计算中介中心度时频次小于等于１０的
引用没有被纳入网络。研究者运用 Ｕｃｉｎｅｔ软件对处理后的数据进行了社会网
络分析方法中各项指标的计算，得到基本结果如下：
（一）新闻传播学内部核心期刊互引网络分析
将中国引文数据库中新闻传播学期刊互相引用频次的数据进行整理后，可
以得到互引关系矩阵如下（表１），运用Ｕｃｉｎｅｔ软件对矩阵进行可视化处理结果
如图１所示。从互引矩阵和互引图可以看出，这１５本期刊两两之间都有互相
引用的关系，这表示我国新闻传播学内部核心期刊间的互引较为普遍，不同新
闻传播学期刊之间均有着相互的影响。
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当代传播 １９２　１０８　１９９　 ９２　 １９９　２１１　 ９１　 ６３　 ３７　 ２６　 ３３　 ３８　 ７１　 ５４　 ６２
新闻与写作 ７８　 ３７　 ７５　 ３３　 ７９　 ４０　 １７１　 ２８　 １８　 １８　 １９　 １５　 ２８　 ３１　 ３２
新闻界 ２４９　１３９　１７８　１１７　２２３　１１５　 ７９　 ２０６　 ７５　 ３１　 ３６　 ２９　 １０１　 ５４　 ３８
新闻爱好者 １２２　 ５０　 １６６　 ７０　 １６２　１１６　１１７　１１２　６９７　 ５４　 ５３　 ６１　 ２１２　１１７　 ８９
电视研究 ３３　 １２　 ２３　 １４　 １２１　 ２４　 ２８　 １３　 ２０　 １２４　 ３６　 ６７　 ４０　 ２２　 ２５
传媒 ３７　 １３　 ２３　 １７　 ４０　 ３７　 ２５　 ４７　 ２２　 １１　 ５５　 １７　 ４６　 １４　 ２０
中国广播
电视学刊
３３　 １５　 ４７　 １３　 １０９　 ３１　 ３４　 １２　 ２６　 ７０　 ３０　 ２１２　 ４９　 ３９　 ３２
青年记者 ２５０　１１２　３６２　１０８　３７４　１７９　２７５　２０１　２３５　 ８６　 １３３　１０２　６７５　２４４　１９４
中国记者 ２２　 １０　 ６２　 １０　 ２７　 ８　 ２８　 ８　 １２　 ９　 １２　 ５　 ３９　 １０８　 ４８
新闻战线 １１９　 ２９　 １４５　 ６１　 １９６　 ６７　 １４３　１２９　１４７　 ７４　 １７１　 ８０　 ２０７　１１３　６５４
图１　新闻传播学核心期刊互引图
注：连接线越粗代表引用次数越多。
运用Ｕｃｉｎｅｔ软件进行计算后，可以得到各核心期刊标准化的出度、入度以
及标准化特征向量中心度，结果如表２所示。
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表２　新闻传播学核心期刊标准化出度、入度及特征向量中心度
标准化出度 标准化入度 标准化特征向量中心度
国际新闻界 ３３．７０９　 ３６．７８４　 ５６．５６６
新闻与传播研究 １３．０４４　 ２３．１０９　 ２６．０７７
新闻记者 １５．２９８　 ３８．１５９　 ４３．６５９
新闻大学 ２０．８５６　 １９．５３８　 ２６．１１８
现代传播 ２７．５２１　 ４２．８３８　 ５６．０４７
当代传播 ２４．１６　 ２１．６７７　 ３０．３９５
新闻与写作 １０．１４１　 ２１．７５３　 ２３．７８６
新闻界 ２７．９６　 １６．９０２　 ３４．２１１
新闻爱好者 ２８．６６７　 １４．２０９　 ３８．８３２
电视研究 ９．１２９　 ９．６８３　 １１．６２６
传媒 ７．０４７　 １２．０８９　 １２．５６２
中国广播电视学刊 １０．３１３　 １０．５０４　 １３．３８
青年记者 ５４．５２６　 ２１．４０９　 ６３．２０８
中国记者 ５．７３　 １７．４１８　 １８．０４３
新闻战线 ３２．１０５　 １４．１３３　 ３７．８１５
表２显示，我国新闻传播学核心期刊中标准化特征向量中心度最高的三本
期刊为《青年记者》（６３．２０８）、《国际新闻界》（５６．５６６）和《现代传播》（５６．０４７）。
表示在“全局的”网络视角下，这三本期刊在本学科期刊的互引网络中处于一个
中心的位置，即综合 来 看，这 三 本 期 刊 引 用 其 他 期 刊 或 被 其 他 期 刊 引 用 量 多。
同时，引用它们或者被它们引用的期刊在整体网络中有着较多引用或被引的关
系，这三本期刊与这些重要期刊的联系更多。其中，《青年记者》的标准化出度
最高（５４．５２６），代表《青年记者》引用其他新闻传播学核心期刊的次数最多，但
与此同时《青年记者》较少被其他期刊引用，标准化入度仅为２１．４０９。《现代传
播》的标准化入度最高，为４２．８３８，说明它在网络中被其他新闻传播学期刊引用
的次数最多，其次为《新闻记者》（３８．１５９），但这两家引用本学科其他核心期刊
论文的出度 偏 低。《国 际 新 闻 界》在 标 准 化 出 度 和 入 度 排 名 中 分 别 位 列 第 二
（３３．７０９）、第三（３６．７８４），属出度和入度相加总量较高的类型。
考虑到每本期刊发文数量不同，发文量多的期刊可能有更高的被引与引用频
次。为排除这种影响，研究者在计算新闻传播学核心期刊的总被引频次和总引用
频次之外，也计算了它们的篇均被引频次与篇均引用频次，结果如表３所示。
表３　新闻传播学核心期刊总被引与篇均被引
期刊名称 总被引频次 篇均被引 总引用频次 篇均引用
国际新闻界 ２６３８　 ０．９４８　 ２４７７　 ０．８９０
新闻与传播研究 １４５１　 １．２９２　 ９２４　 ０．８２３
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续表
期刊名称 总被引频次 篇均被引 总引用频次 篇均引用
新闻记者 ２３１６　 ０．７０７　 １１１９　 ０．３４２
新闻大学 １２４４　 １．０１１　 １３１３　 １．０６７
现代传播 ２８３８　 ０．５４７　 ２０３６　 ０．３９２
当代传播 １３４６　 ０．５２２　 １４７６　 ０．５７３
新闻与写作 １３１０　 ０．２４６　 ７０２　 ０．１３２
新闻界 １０９１　 ０．２９１　 １６７０　 ０．４４６
新闻爱好者 １４４１　 ０．１４８　 ２１９８　 ０．２２６
电视研究 ６３１　 ０．１４８　 ６０２　 ０．１４１
传媒 ６８８　 ０．１１０　 ４２４　 ０．０６８
中国广播电视学刊 ７６２　 ０．１２１　 ７５２　 ０．１２０
青年记者 １７９６　 ０．０６９　 ３５３０　 ０．１３６
中国记者 １０２０　 ０．１２２　 ４０８　 ０．０４９
新闻战线 １３９４　 ０．１５０　 ２３３５　 ０．２５１
在总被引层面，可以发现《现代传播》《国际新闻界》和《新闻记者》的总被引
频次最高，说明在不考虑期刊发文量的影响时，它们对新闻传播学期刊的影响
较大。而在篇均被引层面，《新闻与传播研究》《新闻大学》两本期刊都达到了１
以上，代表它们平均 每 一 篇 文 章 在 本 学 科 核 心 期 刊 网 络 中 都 有１次 以 上 的 被
引。《国际新闻界》的篇均被引也高达０．９４８。在篇均引用方面，这三本期刊也
同样位居榜首，它们平均每篇引用本学科核心期刊文章０．８篇以上。
具体到期刊间的两两篇均被引（表４），大多数期刊的最高篇均被引贡献度
最高的是它们自身。较为突出的是《国际新闻界》和《新闻与传播研究》，这两本
期刊来自自身的篇均被引均达０．２篇以上。另外，《国际新闻界》中的文章平均
每篇引用了０．２５５６篇《新闻与传播研究》中的文章，位居《新闻与传播研究》篇
均被引中的第一位。除了自引外，《新闻与传播研究》在四大核心期刊中的篇均
被引都是最高，显示这本期刊在本学科网络中的中心位置。
为考察新闻传播学期刊的自引情况，针对１５本新闻传播学期刊分别计算
每本期刊被自己引用的频次和总被引频次（指被这１５本期刊引用的频次之和，
包括自引），以及前者占后者的比例（即自引率），可以得到１５本新闻传播学核
心期刊中有１１本自引率在１０％～３０％之间，其中，《新闻爱好者》《新闻战线》和
《青年记者》的自引率最高，分别达到了４８％，４７％和３８％。
Ｂａｒｎｅｔｔ等人（２０１１）对在科学网络（Ｗｅｂ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）数 据 库 上 被 标 记 为 传
播学（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）且发表于１９９８年至２００７年间的４５本期刊进行了分析，
笔者在其数据基础之上进一步计算了每本期刊的总被引次数及自引占比。结
果显示，国际传播学期刊的自引率大多在４０％以上。为进一步比较我国新闻传
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播学期刊与国际传播学期刊的自引情况，笔者对二者各自自引率的平均值和中
位数进行了计算。在计算自引率的平均值时，为排除极端值的影响，笔者剔除
了自引率为１００％和０的数据，由此得出我国期刊自引率的平均值（２２．８４％）与
国际期刊（４８．９７％）之间差异较大，国际期刊的自引率的平均水平明显高于我
国期刊。相比国际期刊，我国期刊更倾向于引用其他期刊的文献。而且，我国
期刊自引率的中位数（１９％）远小于国际期刊（５０％），可见我国期刊自引率的中
等水平远低于国际期刊。这也许是因为，国际期刊在选择刊载内容时，通常会
鼓励作者引用本 期 刊 发 表 过 的 文 章，从 而 提 升 了 期 刊 的 自 引 率。还 有 一 种 可
能，国际期刊中存在许多研究方向明确具体、非综合性的优秀期刊，例如《计算
机中介的传 播 研 究》（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ｍｅｄｉａｔｅｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、《政 治
传播研究》（Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）等，它们在各自的领域内拥有最高的权威
性，相关优秀成果不断向它们聚拢，文献回顾过程自然要涉及这个期刊之前发
表过的、相关主题的论文，形成了较高的自引率。较之国际期刊，我国新闻传播
学期刊则偏于综合，主题和栏目特色不似前者鲜明。
（二）新闻传播学期刊与其他学科间引用的二模网络分析
新闻传播学与其他学科的二模网络分析分为两大方面，分别是新闻传播学
引用其他学科和被其他学科引用。通过对新闻传播学引用其他学科的分析，可
以看出新闻传播学在过去的十年中被其他学科影响的程度及其结构，反之则可
以探究对其他学科影响的程度及其结构。
1. 新闻传播学核心期刊引用其他学科的二模网络分析
表５展示了根据新闻传播学核心期刊引用其他学科的频次对学科进行排
序后，排列在前十名的学科，及相应的学科被引频次和占比。可以看出２００８—
２０１７年这十年来，新闻传播学期刊引用最为频繁的学科依次是教育综合（７４５０，
３４．４％）、戏剧电影与电视艺术（２１４０，９．９％）、出版（２０３１，９．４％）与政治军事法
律综合（１４２９，６．６％）。
表５　新闻传播学期刊引用的学科名称及学科被引频次（前十）
学科名称 学科被引频次 学科被引占比／％
教育综合 ７４５０　 ３４．４
戏剧电影与电视艺术 ２１４０　 ９．９
出版 ２０３１　 ９．４
政治军事法律综合 １４２９　 ６．６
图书情报与数字图书馆 ７８５　 ３．６
文史哲综合 ７６０　 ３．５
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学科名称 学科被引频次 学科被引占比／％
社会科学及统计学 ６８４　 ３．２
体育 ６７１　 ３．１
中国政治与国际政治 ４４６　 ２．１
中国文学 ３９７　 １．８
在引用学科的排名上，本文的研究结果与Ｂａｒｎｅｔｔ等人针对国外传播学的
研究结论有较大的差别。在Ｂａｒｎｅｔｔ等人（２０１１）的研究中，依据科学网络（Ｗｅｂ
ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）的 学 科 分 类，传 播 学 期 刊 引 用 最 多 的 学 科 是 政 治 科 学（Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ
Ｓｃｉｅｎｃｅ）、社会学（Ｓｏｃｉｏｌｏｇｙ）、社会科学（Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）、商科（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）与社会
心理学、应用心理学、心理学，其引用占比分 别 是０．１４３、０．１１４、０．１０１、０．０９７、
０．０９１、０．０６９和０．０６。这样的差别与学科分类的方式有较大的关系。
我国与国际的学科分类体系素来有较大的差别。在中国，兼具实 用 性、可
操作性和影 响 力 的 学 科 体 系 是《中 华 人 民 共 和 国 学 科 分 类 与 代 码 国 家 标 准》
（ＧＢ／Ｔ　１３７４５—２００９，以 下 简 称《国 家 标 准 学 科 分 类》）。以《国 家 标 准 学 科 分
类》为基础，结合自身特点，发展出了基于不同需求和目的的学科目录（叶继元，
２００８）。中国引文数据库的学科名录就与这一分类具有相似之处。例如，在《国
家标准学科分类》中广告学从属于商业经济学，在中国引文数据库中广告学从
属于经济与管理科学，而不属于其他新闻学与传播学期刊所在的二级分类———
“新闻与 传 媒”。与 之 形 成 对 比 的 是，在 国 际 上 具 有 较 高 使 用 率 的 科 学 网 络
（Ｗｅｂ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）数据库将广告学归入传播学类。这在一定程度上表明在我国
作为“新闻与传媒”被认知的新闻传播学，在涉及有交叉研究的学科分类时相对
窄化，甚至连多数新闻学院都设置的广告和公关专业，都未能纳入新闻传播学
的期刊范围。
基于本研究和Ｂａｒｎｅｔｔ等人（２０１１）的研究来比较我国新闻传播学和国外传
播学引用较多的学科类目，可以发现二者都涉及政治和社会学相关学科。从政
治相关学科来看，科学网络（Ｗｅｂ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）数据库中的政治学内容涵盖政治、
军事研究、选举、立法过程、政治理论、政治学历史、比较政治学以及政治学与其
他社会科学领域的联系。而在中国引文数据库中，这些内容被更细致地分散到
社会科学Ｉ专辑中的政治军事法律综合、政治学、中国政治与国际政治、行政学
及国家行政管理、法理、法史等分类之中，这也使得我国新闻传播学看起来好像
受到“政治学”的影响较小。实际上，这是国内外两种学科分类体系不同所致，
此“政治学”不同于彼“政治学”，如果将西方政治学的范围对应到中国期刊网的
分类中，政治学对新闻传播学科的影响都举足轻重；从国内外分类较接近的社会
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学相关学科来看，国外传播学对它们的引用占第二（１１．４％）、第三（１０．１％）位，而
我国新闻传播学对它们的引用只占第七位（３．２％），占比较小。
另外，中国引文数据库与科学网络都有对方缺少的学科类别。比 如，中 国
引文数据库中，高校学报的哲学社会科学版、人文社会科学版或社会科学版被
归于“教育综合”类，这是科学网络（Ｗｅｂ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）数据库所没有的分类，这或
许是新闻传播学期刊对“社会科学”这一分类的引用占比不高的原因。不仅如
此，科学网络数据库没有和“出版”相对应的学科分类，与“图书情报与数字图书
馆”相 对 应 的 分 类 则 为“信 息 学 与 图 书 馆 学”（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆ Ｌｉｂｒａｒｙ
Ｓｃｉｅｎｃｅ），与信息学联系紧密。尽管在《国家标准学科分类》中，妇女问题研究从
属于应用 社 会 学 的 一 级 学 科，科 学 网 络（Ｗｅｂ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）中 的“女 性 研 究”
（Ｗｏｍｅｎ＇ｓ　Ｓｔｕｄｉｅｓ）在 中 国 引 文 数 据 库 的 学 科 分 类 中 没 有 得 到 体 现。“女 性 研
究”涉及跨学科领域中诸如女性与健康、女性心理、女性政治、性别研究和女性
主义等议题，同时体现出科学网络（Ｗｅｂ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）数据库对于跨学科领域的
观照。在心理学相关学科层面，Ｂａｒｎｅｔｔ等人（２０１１）的 研 究 表 明 国 外 传 播 学 对
社会心理学、应用心 理 学、心 理 学 等 都 有 着 大 量 的 引 用，而 我 国 新 闻 传 播 学 与
“心理学”这一学科下的期刊的联系较少。相比于中国引文数据库中对某类学
科更细致的分类（如上文对政治相关学科分类的说明），科学网络数据库中“更
细致的分类”的逻辑在于对学科交叉性的体现，如其将“心理学”分为应用心理
学、生物心理学、临床心理学、发展心理学、教育心理学、计算心理学、社会心理
学等，而中国 引 文 数 据 库 中 将“心 理 学”笼 统 纳 入 了“哲 学 与 人 文 科 学”这 一
专辑。
学科分类的不同口径使得这种国内与国外其他学科对新闻传播学相对影
响力的比较变得不那么容易，从上述作者的解释、说明以及推断中可大致窥探
其差异。新闻传播学期刊引用其他不同学科研究成果的程度不尽相同。我国
新闻传播学与心理学的联系相较于国外更疏远，这与中国与美国传播学的起源
有关。心理学是美国新闻传播学的奠基学科之一，而在中国，新闻传播学虽由
西方传入，在几十年的发展中，有不少原本出身于文史哲学科的学者投身到新
闻传播学的研究中 来，使 得 在 我 国 新 闻 传 播 学 科 与 文 史 哲 学 科 的 联 系 更 为 紧
密。通过对新闻传播学期刊引用其他学科的矩阵数据进行计算，可以得到各期
刊的中介中心度，如表６所示。从表６可以看出，在新闻传播学期刊引用学科
的二模网络中，《现 代 传 播》中 介 中 心 度 最 大，其 次 是《青 年 记 者》与《新 闻 爱 好
者》，中介中心度均达到１５０以上。这表明，从绝对数量而言，这三本期刊的研
究引用的学科面更广，研究题目与更多学科存在交叉。
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表６　新闻传播学期刊引用二模网络中的期刊中介度
期刊名称 中介中心度
现代传播 ３２６．０４４
青年记者 ２２３．８８３
新闻爱好者 １５０．２１３
新闻界 １４６．３２３
新闻战线 １１１．９０５
新闻与传播研究 ９０．３３７
国际新闻界 ６６．０８１
当代传播 ４２．３７０
新闻大学 ２３．１３３
新闻记者 ３．４４８
中国广播电视学刊 １．９９８
传媒 １．９５５
电视研究 １．８９１
新闻与写作 １．１７４
中国记者 ０．２４５
将新闻传播学期刊引用其他学科的矩阵可视化之后（图２）可以更为直观地
看出，中介度前三的期刊相比其他期刊更多地引用了“工业经济”“宏观经济管
理与可持续发展”“企业经济”等经济类的二级学科，受到更多其他学科的影响。
图２　新闻传播学期刊引用其他学科的二模网络图
　　注：圆形节点表示以中国知网二级分类为划分依据的学科，方形节点表示新闻传播学核心期刊；节
点大小与中介度大小有关，中介中心度越高节点越大；线段粗细表示引用频次，次数越多线段越粗，频
次小于或等于１０的引用未被纳入计算。
对其他学科影响的衡量既包含了影响面，又包含了影响力。中介中心度这
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一指标并没有将引用频次纳入计算，因此只能用于反映期刊对外影响面的数量
大小，而不能用于考量期刊对外的影响力高低。考虑到不同期刊的发文量会有
差异，发文量会对期刊引用的频次产生影响，本研究采用“篇均引用频次”这一
指标作为反映其他学科对新闻传播学期刊影响力的指标。
表７展示了新闻传播学期刊引用其他学科的总引用频次、篇均引用频次和
期刊在２００８—２０１７年的期刊发文量。
表７　新闻传播学期刊引用其他学科的情况
期刊名称 总引用频次 篇均引用频次 期刊发文量
新闻大学 ３１６４　 ２．５７２　 １２３０
新闻与传播研究 ２８６０　 ２．５４７　 １１２３
国际新闻界 ４８９８　 １．７６０　 ２７８３
当代传播 ３４１７　 １．３２６　 ２５７７
现代传播 ６３９６　 １．２３３　 ５１８９
新闻界 ４３９１　 １．１７２　 ３７４５
新闻爱好者 ６５０５　 ０．６７０　 ９７０６
新闻记者 ２０２８　 ０．６１９　 ３２７６
新闻战线 ４６２２　 ０．４９７　 ９２９９
青年记者 ７５５２　 ０．２９０　 ２５９９９
电视研究 ９７４　 ０．２２８　 ４２６５
新闻与写作 １０１８　 ０．１９１　 ５３１９
中国广播电视学刊 １３１３　 ０．２０９　 ６２９２
传媒 ８３２　 ０．１３３　 ６２６９
中国记者 ５６８　 ０．０６８　 ８３５２
从表７可以看出，《新闻大学》和《新闻与传播研究》篇均引用其他学科的频
次最高，平均每篇都引用了２．５篇以上其他学科成果，反映出这两本期刊中的
文章受到其他学科影响的程度更大，引用文献的跨学科程度更高。
2. 新闻传播学核心期刊被其他学科引用的二模网络分析
研究者收集了新闻传播学核心期刊被其他各学科引用的频次数据，并据此
构造了其他学科引用新闻传播学期刊的矩阵。表８展示了根据其他学科引用
新闻传播学核心期刊的频次大小对学科进行排序后，排名前十的学科及相应的
学科引用频次和占比。可以看出２００８—２０１７年这十年来引用新闻传播学期刊
最为频繁的学科依次是教育综合（４７２５次，占比２８．７％）、出 版（４００１次，占 比
２４．３％）、戏剧电影与电视艺术（２０６１次，占比１２．５％）和图书情报与数字图书
馆（１５４７次，占比９．４％）。
对比新闻传播学引用其他学科的情况，可知引用新闻传播学核心期刊较多
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的学科门类与新闻传播学核心期刊引用较多的学科门类并无太大差别，只有个
别学科类目有所区别。在这些排名前十的学科中，引用了新闻传播学期刊而没
有被新闻传播学期刊引用的学科是基础科学综合和行政学及国家行政管理，被
新闻传播学期刊引用了但没有引用新闻传播学期刊的学科是社会科学及统计
学和中国政治与国际政治。除此之外，其他八个学科都既引用了新闻传播学期
刊又被新闻传播学期刊引用，只不过在具体的引用频次和排序上有所不同（表８）。
表８　引用新闻传播学期刊的其他学科名称及引用频次（前十）
学科名称 学科引用频次 学科引用占比
教育综合 ４７２５　 ２８．７％
出版 ４００１　 ２４．３％
戏剧电影与电视艺术 ２０６１　 １２．５％
图书情报与数字图书馆 １５４７　 ９．４％
政治军事法律综合 ６１７　 ３．８％
中国文学 ５３７　 ３．３％
体育 ３９４　 ２．４％
文史哲综合 ２８１　 １．７％
基础科学综合 ２２２　 １．４％
行政学及国家行政管理 １６５　 １．０％
经过Ｕｃｉｎｅｔ软件计算，网络中１５本新闻传播学核心期刊的中介中心度见
表９。
表９　新闻传播学期刊被引二模网络中的期刊中介度
期刊名称 中介中心度
现代传播 ２８４．７４６
国际新闻界 ９１．６５１
青年记者 ５０．６３７
中国广播电视学刊 ４５．９５５
新闻与传播研究 ３７．８５３
新闻爱好者 ２８．５６
新闻界 ２６．６５１
当代传播 ２５．７１３
新闻大学 ６．６６４
新闻记者 ５．６１５
新闻战线 ３．９１３
新闻与写作 ３．９１２
传媒 ２．８７７
中国记者 ２．８６８
电视研究 ２．３８５
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　　如表９所示，在新闻传播学核心期刊中，中介中心度较大的依次是《现代传
播》《国际新闻界》和《青年记者》。由此可见，相比本学科其他核心期刊，这三本
期刊从数量上对其他学科产生更大的影响，跨学科影响面较广。将其他学科引
用新闻传播学期刊的数据进行可视化处理，如图３所示。
图３　其他学科引用新闻传播学期刊的二模网络图
　　注：圆形节点表示以中国知网二级分类为划分 依 据 的 学 科，方 形 节 点 表 示 新 闻 传 播 学 核 心 期 刊；节
点大小与中介度大小有关，中介中心度越高节点越大；线段粗细表示引用频次，次数 越 多 线 段 越 粗，频 次
小于或等于１０的引用未被纳入计算。
从图３中可以看 出，除 了 与 新 闻 传 播 学 期 刊 普 遍 存 在 引 用 关 系 的 学 科 之
外，现代传播还受到了例如“中国共产党”“中国政治与国际政治”“政党及群众
组织”等政治类 二 级 学 科 的 引 用，以 及 例 如“企 业 经 济”“经 济 理 论 及 经 济 思 想
史”“经济与管理综合”等经济类二级学科的引用，这使得它在网络中享有较高
的中介中心度。
同样地，本研究采用“篇均被引频次”作为反映新闻传播学期刊对其他学科
影响力的指标。表１０展示了新闻传播学期刊被其他学科引用的总被引频次、
篇均被引频次和期刊在２００８—２０１７年的期刊发文量。
表１０　新闻传播学期刊被其他学科引用的情况
期刊名称 总被引频次 篇均被引频次 期刊发文量
新闻与传播研究 １１３５　 １．０１１　 １１２３
国际新闻界 １８４１　 ０．６６２　 ２７８３
新闻大学 ７８３　 ０．６３７　 １２３０
现代传播 ３０６９　 ０．５９１　 ５１８９
当代传播 １１０４　 ０．４２８　 ２５７７
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续表
期刊名称 总被引频次 篇均被引频次 期刊发文量
新闻记者 １２２９　 ０．３７５　 ３２７６
新闻界 １３７３　 ０．３６７　 ３７４５
新闻与写作 ８０１　 ０．１５１　 ５３１９
传媒 ７８６　 ０．１２５　 ６２６９
电视研究 ５２６　 ０．１２３　 ４２６５
新闻爱好者 ９８０　 ０．１０１　 ９７０６
中国广播电视学刊 ５５１　 ０．０８８　 ６２９２
中国记者 ５２４　 ０．０６３　 ８３５２
青年记者 １２９５　 ０．０５０　 ２５９９９
新闻战线 ４４０　 ０．０４７　 ９２９９
从上表可以看出，篇均被引频次较多的期刊依次是《新闻与传播研究》《国
际新闻界》《新闻大学》和《现代传播》，其中平均每篇《新闻与传播研究》刊载的
文章将会被其他学科引用１．０１１次，后三本期刊的篇均被引相对较低。
总体上，结合新闻 传 播 学 期 刊 引 用 和 被 其 他 学 科 引 用 的 二 模 网 络 分 析 结
果，可以看出我国新闻传播学期刊与教育综合、出版、戏剧电影与艺术等几个比
较固定的学科形成了双向高频互动。新闻传播学为国家一级学科，下设的二级
专业有：新闻与传播、广告学、网络与新媒体、新闻学、传播学、广播电视学、编辑
出版学、数字出版等。我国新闻传播学科与其密切相关或从属的学科之间有双
向互引关系，但是对于那些关系相对较远的大学科，比如社会学、心理学、新闻
传播学期刊影响力就弱得多。
（三）基于新闻传播学核心期刊引用与被引的学科聚类分析
通过将二模网络转化为一模网络，可以得到学科—学科矩阵。在新闻传播
学核心期刊引用其他学科得到的学科—学科矩阵中，Ｘｉｊ代表了在１５本核心期
刊的范围之中，学科ｉ与学科ｊ同时被某本期刊引用的频次之和；基于新闻传播
学核心期刊被其他学科引用的二模网络，所得矩阵中的Ｘｉｊ代表在１５本核心期
刊的范围之中，学科ｉ与学科ｊ同时引用某本期刊的频次之和。基于学科—学
科矩阵，以詹森分层聚类法对涉及的学科进行聚类，可以探究新闻传播学与其
他学科之间的引用是否形成了稳定的学科交流群体。
1. 新闻传播学核心期刊引用其他学科的学科聚类分析
根据新闻传播学核心期刊引用其他学科的情况，对学科进行聚类分析后，
结果如图４所示。在相似度１３１９的水平上，出版、教育综合、戏剧电影与电视
艺术、政治军事法律综合被聚为一类，表示新闻传播学期刊对这四门学科的引
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图４　新闻传播学核心期刊所引用学科的聚类分析结果（部分）
注：此处为相似水平在１００以上的结果
用具有相似性，并且相比别的学科，新闻传播学期刊对这些学科的引用更为频
繁。总体上，学科聚类结果表明新闻传播学期刊对其他学科的引用形成了一个
主题单一的集群。
针对聚类内部的学科，即对于出版、教育综合、戏剧电影与电视艺术、政治军事
法律综合四个学科而言，它们被新闻传播学核心期刊引用的情况如图５所示。
图５　新闻传播学核心期刊引用聚类内部学科的情况分布图
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由图５可以看出，新闻传播学大部分核心期刊引用教育综合的频次都远远
大于聚类内其他学科。其次，每本期刊的引用特征仍有一定的差异性，如《电视
研究》《现代传播》引用戏剧电影与电视艺术最多，表明其内容与戏剧、电视等研
究的交叉更多；而《青年记者》则较多地引用了出版学科。
2. 新闻传播学核心期刊被其他学科引用的学科聚类分析
如图６所示，根据对新闻传播学核心期刊的引用情况将其他学科进行聚类
后，在相似度１３８２的水平上，出版、教育综合、图书情报与数字图书馆和戏剧电
影与电视艺术四个学科聚为一类。这说明，这四个学科对新闻传播学期刊的引
用具有一定相似性，并且相比别的学科，它们对新闻传播学期刊的引用更为频
繁。从图６中还可以发现，基于其他学科对新闻传播学期刊的引用，学科之间
并没有出现明显的区隔，这说明其他学科对新闻传播学期刊的引用也是只形成
了一个主题单一的集群。
图６　引用新闻传播学核心期刊的学科的聚类分析结果（部分）
注：此处为相似水平在１００以上的结果。
针对聚类内部的学科，即对于出版、教育综合、图书情报与数字图书馆和戏
剧电影与电视艺术 等 四 个 学 科 而 言，它 们 引 用 新 闻 传 播 学 核 心 期 刊 的 情 况 如
图７所示。
由图７可知，虽然出版、教育综合、图书情报与数字图书馆和戏剧电影与电
视艺术对新闻传播学期刊的引用具有相似性，但在聚类内部，它们对于期刊的
引用也存在一定的差别，各有偏重。例如，《新闻与传播研究》《国际新闻界》较
多地被教育综合引用，《传媒》较多地被出版学科引用，《电视研究》《中国广播电
视学刊》较多地 被 戏 剧 电 影 与 电 视 艺 术 引 用。这 可 能 与 我 国 各 期 刊 的 主 管 机
构、研究范围与定位有关。
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图７　聚类内部学科引用新闻传播学核心期刊的情况分布图
四、结论与讨论
本文采用社会网络分析法，对２００８—２０１７年 间 中 国 新 闻 传 播 学 核 心 期 刊
的引用及被引数据进行了分析，获得主要结论如下：
（１）中国新闻传播学的内部互引十分普遍，这与廖圣清等人（２０１３）基于国
际传播学期刊的研究结论相似。在新闻传播学学科核心期刊网络中，期刊的自
我引用占到了一定的比重，但与国际传播学期刊相比自引率仍不算高。不同的
期刊之间有着较强的相互影响，自引率不高，这也许与我国的各个新闻传播学
核心期刊在研究主题上并没有形成鲜明的特色、更多是综合性学科期刊有关。
此外，《新闻与传播研究》《新闻大学》《国际新闻界》篇均被引用的频次最高，是
网络中影响力最大的期刊。
（２）在新闻传播学与其他学科构成的二模网络中，《现代传播》在被引与引
用层面都拥有较高的中介中心度，分别表明《现代传播》的学科影响面、学科交
叉面比较广。具体来看，《现代传播》相较于其他期刊，与经济类、政治类学科存
在更多的关联。这可能是由于，《现代传播》是中国传媒大学的校报，在刊载内
容的研究范围上要广于其他期刊。在对其他学科影响力方面，《新闻与传播研
究》位居首位，平 均 每 篇 都 会 受 到 其 他 学 科 核 心 期 刊 一 次 以 上 的 引 用。同 时，
《新闻大学》和《新闻与传播研究》篇均引用其他学科的频次最高及次高，在引用
跨学科研究成果的程度上高于其他期刊。
（３）在与其他学科的交流互动上，较为相似的是，政治学在国内外新闻传播
学的引用中均处于重要地位。除此之外，我国新闻传播学科与国际传播学科存
在着较大的差别。Ｂａｒｎｅｔｔ等人（２０１１）的研究表明对传播学影响较大的学科聚
类为（微观）心理学、（宏观）社会政治学以及女性研究聚类，廖圣清等人（２０１３）
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对２０００—２０１１年间国际传播学ＳＳＣＩ期刊进行分析后发现社会心理学是传播
学最主要的外部知识来源。与之形成对比的是，根据我国新闻传播学核心期刊
引用与被引的学科聚类分析，其他学科在与新闻传播学科互动的过程中并没有
形成主题多元的聚类。我国与国际引用的学科门类也有很大的差别，例如在我
国，心理学对新闻传播学的影响力要小得多。产生这一结果的原因不仅在于我
国与国际的学科分类差异，还在于新闻传播学学者的学科背景差异。在被引与
引用两个层面，出版、教育综合、戏剧电影与电视艺术是与我国新闻传播学互动
最为频繁的几个学科，它们在较高的相似水平上基本形成了一个双向高频互动
群体。在这个群体中，两个方向的互动又有细微的差别。具体表现在，新闻传
播学科引用其他学科时，对出版、教育综合、戏剧电影与电视艺术和政治军事法
律综合的引用频次 较 大，即 这 些 学 科 对 于 新 闻 传 播 学 科 的 研 究 有 着 更 大 的 影
响，是新闻传播学研究重要的知识来源，而图书情报与数字图书馆对于新闻传
播学所起到的参考价值相对较小；新闻传播学科在被其他学科引用时，被出版、
教育综合、图书情报与数字图书馆和戏剧电影与电视艺术引用的频次较多，即
新闻传播学研究的产出主要影响到了这些学科，政治军事法律综合受到新闻传
播学影响的程度相对较小。形成双向高频互动群体也表明新闻传播学与这些
学科之外的其他学科联系是相对较少的，这是未来新闻传播学跨学科研究寻求
突破的方向。
本研究尚存在几点缺陷：
（１）限于数据获取的难度，本研究只考察了中文核心期刊之间的相互引用，
并没有将外文期 刊、外 文 图 书 等 文 献 来 源 纳 入 计 算。曾 有 学 者 的 研 究 结 果 显
示，《国际新闻界》的英文引文量多于中文引文（孙燕清、高敬，２０１０），可见没有
把英文引文纳入讨论范围可能会影响一些期刊与其他学科互动的结果，进而影
响整体网络的表现。
（２）本文对学科的分类不够细致，例如“教育综合”包含了各大高校的学报，
以哲学社会科学版、人文社会科学版和社会科学版为主。在这些学报中包含了
新闻传播学科的板块或内容，严格意义上来讲，对新闻传播学科板块的引用也
属于学科内部的交流。研究者无法将这一类的引用重新划分并纳入计算，这可
能稀释了不同学科之间的差异，进而影响聚类结果。
在未来的研究中，研究者可以将外文期刊与书籍纳入网络中，更为全面地
对中国新闻传播学科的知识结构与流通情况进行探究。最后值得注意的是，中
国期刊网与国际知识网络对于学科的分类有很大的差异，同样的学科名称具体
内涵及范围都可能是不同的。因此在进行未来的研究时，也需要仔细地进行甄
别与区分。
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注释
① 港澳台数据暂缺。
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